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A l a  demande du Dr G.CHfi;JVET e t  en accord avec l e s  a u t o r i t 6 s  
- I  
camerounaises,  nous avons prolongé n o t r e  s é j o u r  au Cameroun pour nous r e n d r e .  
. .  
dans l e  foyer  de,  trypanosomiase humaine de Bafia-Ombessao, Ce t t e  mission 
a v a i t  pour b u t  l'examen r a p i d e  des  c'and-itions épidémiologiques e t  entomolo- 
giques4prévqlant  dans ce foyer  en vue da l ' a p p l i c a t i o n  de l a  nouvel le  
méthode de ' l u t t e  c o n t r e  Gloss ina  p a l p a l i s  p a l p a l i s  (m6thode t e s t é e  en 
Cate d ' I v o i r e ) :  l e s  écrans  imprégngs d ' i n s e c t i c i d e .  
I ,  
Le foyer  de maladie du sommeil dans l a  r ég ion  d'0mbessa 
d i f f è r e  s u r  p l u s i e u r s  p o i n t s  de c e l u i  de Vavoua (C8te d ' Ivo i r e ) '  oÙ nous 
avons t e s t é  c e r t a i n e s  techqiques  de l u t t e  e t  oh, à l ' h e u r e  a c t u e l l e ,  s e  
poursuivent  des  6 tudes .épologiques  approfondies ,  Ces d i f f é r e n c e s  p o r t e n t  
, d'abord sur l a  végéta t ion :  l ' a s p e c t  géné ra l  de l a  r é g i o n  e s t  c e l u i  d'une 
v a s t e  p l a i n e  de  savane parsemée d ' importants  i l Ô t s  f o r e s t i e r s  r e l i é s  e n t r e  
eux p a r  des  g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s ;  s o u s  l e  couvert  des  a r b r e s  ont  é t é  implan- 
tées  des  cacaoyères; .la r é g i o n  de Vavoua,par c o n t r e ,  e s t ,  une zone de f o r ê t  
dégradée avec de v a s t e s  p l a n t a t i o n s  de caféiers  sépa rées  pa r  des  i l Ô t s  
f o r e s t i e r s  e t  de p e t i t e s  savane,s i n c l u s e s .  Les  foye r s  d'0mbessa e t  de Vavoua 
s e  d i s t i n g u e n t  aussi,par l e  type  d 'habi ta t '  humain: dans l e  premier ,  l ' h a b i t a t  
e s t  de type t r è s  d i s p e r s é ,  avec des  v i l l a g e s  r u e s  ou des  groupes de maisons 
d ispersLs  l e  long  des r o u t e s  ou s e n t i e r s  t r a v e r s a n t  l e s  cacaoyères;  & Vavoua, 
l a  p l u p a r t  des  p l a n t e u r s  son t  regroupés dans .des  v i l l a g e s  souvent a s s e z  
impor tan ts  maip il e x i s t e  au coeur des  c a f é i è r e s  une mul t i tude  de p e t i t s  
campements de c u l t u r e  oÙ r é s i d e n t  s u r t o u t  l e s  manoeuvres. 
En o u t r e ,  il r e s s o r t  des  é tudes  menées à Ombessa pa r  l e  Dr 
J.P.EOUBAN, que l e  comportement de m a l i s ,  donc l e  mode de t r ansmiss ion  
de l a  maladie,  a peu de r appor t  avec c e l u i  des  g l o s s i n e s  du s e c t e u r  pré-  
f o r e s t i e r  de Cate d ' Ivo i r e :  d ' après  c e s  r é s u l t a t s ,  il y a u r a i t  peu d'échanges 
de g l o s s i n e s  e n t r e  l e s  g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s  e t  l e s  l i s i è r e s  de v i l l a g e s ;  l e s  
popula t ions  r é s i d a n t  dans ces g î t e s  p a r t i c u l i e r s  s e r a i e n t  autonomes, s e  
r ep rodu i san t  sur p lace  e t  s e r a i e n t  responsables  d'une t r ansmiss ion  p é r i -  
domestique; dans l e  foyer  de Vavoua, par  con t r e ,  même s i  l e s  g l o s s i n e s  ont  , 
co lon i sé  l a  p é r i p h é r i e  des v i l l a g e s ,  l a  t r ansmiss ion  s e  f a i t  presque 
uniquement au  niveau des. p l a n t a t i o n s  qu i  r e s t e n t  l e s  l i e u x  de - rep roduc t ion  
. l e s  p l u s  f réquentés .  
1 
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II. OBSERVATIONS EGOLOGIQUES, Y 
Notre s e j o u r  Ombessa a s t é  malheureusement t r o p  b r e f  pour que 
nous pu i s s ions  nous l i v r e r  à une é tude  approfondie du foye r ,  t a n t  sur l e  p l a n  
écologique que s u r  l e  p l an  épidéllliologiqueo Cepeadant nous avons pu en quel- 
ques j o u r s ,  v i s i t e r  l a  r ég ion ,  i n t e r r o g \ t r  des  personnes e t  procéder  à quelques 
séances  de cap tu re ,  Nous avons effectuuit ce s  captures  dans l a  zone de t r a v a i l  
du Il% EOUXrll\J, 2 Ombessa, & Baliama, 2 Myainanga, 2. Guéfigué, v i l l a g e s  oh ont 
é t é  d-épistés des  malades en 1978 e t  en 1979. 
Le q u a r t i e r  de l a  v i l l e  de Ombessa, a l long& en bordure de r o u t e ,  es t  presque 
ent ièrement  en touré  de végé ta t ion  densc ( t e c k s  ou cacaoyères) ;  une p e t i t e  
savane s6pare  l a  l i s i è r e  du v i l l a g e  d'%ne cacaoyère au  fond de l a q u e l l e  coule  
un p e t i t  r u i s s e a u o  
Nyamanga c o n s i s t e  en des  groupements 
sèche ,  c a r  s i t u é e  s u r  une c o l l i n e ,  e t  i s o l é e  par  une v a s t e  zone de savane. 
B a l i a n i i  e s t  1-?n v i l l a g e  rue ,  bordé par  deux ru i s seaux  cou lan t  sous une g a l e r i e  
f o r e s t i è r e  a s s e z  mal d é f i n i e ,  marGCageuse* 
Guéfigué e s t  une success ion  de q u a r t i e r s  t r è s a o i g n é s  l e s  uns des  a u t r e s  
parmi l e s q u e l s  nous avons é tud ié s :  
de maisons au tour  d 'une v a s t e  cacaoyère 
i- Guéfigué I: groupement de maisons en bordure d 'une cacaoyère 
humide au fond de l a q u e l l e  coule  une p e t i t e  r i v i è r e  bordee d'une g a l e r i e  
importante  e 
- 
i- Guéfigué II: v i l l a g e  r u e ,  au sommet d'une c o l l i n e ,  entouré 
de savane; d i s t a n t  d ' env i ron  800m d 'un  r u i s s e a u  bordé d'une g a l e r i e  maigre 
e t  touf fue  a 
Dans tous  ces  v i l l a g e s ,  excepté  Nyamanga, nous avons r encon t ré  
des  $orCs.  
Il r e s s o r t  de c e t t e '  é tude ,  que: 
- les g l o s s i n e s  ont  co lon i sé  t o u s  les b io topes  q u i  peuvent leur  ê t r e  favora-  
b l e s  par  des  cond i t ions  éc id ioc l ima t iques  suppor t ab le s  e t  une n o u r r i t u r e  
\ 
fac i lement  a c c e s s i b l e ;  l ' absence  de g l o s s i n e s  au tour  du v i l l a g e  de Nyamanga 
en appor te  la preuve puisque ce  v i l l a g e  n ' a  pas de po rcs  e t  l a  cacaoyère 
n ' e s t  pas  arrosée par  un r u i s s e a u ;  
- les  cap tu res  A Ombessa ont  été par t i cu l i è remen t  impor tan tes  clans l a  cacaoyère 
( d e n s i t é  21) e t  au tour  d 'un p â t e  de maison s i t u é  en l i s i è r e  de c e t t e  p l an ta -  
t i o n  ( d e n s i t é  21);  en l i s i è r e  de v i l l a g e  l a  d e n s i t é  tombe à 9; à Baliama l e s  
cap tu res  s o n t  presque iden t iques  au niveau du r u i s s e a u  e t  au tour  du v i l l a g e ;  
à Guéfigué I, l e s  g l o s s i n e s  s o n t  p r é s e n t e s  p a r t o u t  avec une d e n s i t é  p lus  
f a i b l e  (mais t o u j o u r s  é levée)  au c e n t r e  de l a  cacaoyère;  B Guéfigué II, l e s  
cap tu res  s o n t  t r è s  importantes  en l i s i è r e  de v i l l a g e  e t  même a u  cen t r e ,pa r  
c o n t r e  e l l e s  s o n t  presque n u l l e s  au niveau de l a  p e t i t e  g a l e r i e  f o r e s t i è r e ;  
t 
V 
? 
h 
< 
-5 Ombessa on compte environ 36,5% de femel les  dans l a  cacaoy,ère con t r e  64% 
e t  57% respect ivement  en l i s i è r e  de v i l l a g e  e t  de,campement; 
- il semble ra i t  que l e s  déplacements s o i e n t  a c t i f s  e n t r e  l e s  cacaoyères  e t .  
l e s  v i l l a g e s  e t  que ces  déplacements ne s o i e n t  nullement gênés p a r  l a  pré-  
sence de zones de savane peu étendues;  d ' a u t r e  p a r t  les axes r o u t i e r s  e t  l e s  
g a l e r i e s  s o n t  d ' e x c e l l e n t s  axes  de d i s p e r s i o n ;  
- les  p l a n t e u r s  ne s o n t  pas  t o u j o u r s  i n s t a l l é s  6 proximité  de l e u r  cacaoyBre 
qu i  peut  8 t r e  Qlo ignée  de p l u s i e u r s  k i lomèt res  de l ' h a b i t a t i o n ;  c ' e s t  l e  c a s  
du v i l l a g e  de Nyamanga par exemple; 
-les personnes de l a  sous-préfec ture  dlOnlbessa, s e  déplacent  beaucoup s o i t  
pour s e  r endre  sur les d i v e r s  marchés de l a  r ég ion ,  s o i t  pour r e j o i n d r e  l e u r s  
p l a n t a t i o n s  ou l e u r s  champs, s o i t  encore pour a l l e r  l'écale ( s c o l a r i s a t i o n  
t r è s  importante)  o 
r 
i; 
Il s e r a i t  évidemment présomptueux de t i r e r  des  conclus ions  
d é f i n i t i v e s  d 'un t r a v a i l  a u s s i  s u c c i n c t ,  nous d i rons  cependant que: 
- en f i n  de s a i s o n  des  p l u i e s ,  les c o n t a c t s  homme-mouches son t  t r è s  impor- 
t a n t s  e t  peuvent a v o i r  l i e u  à t o u s  l e s  niveaux: v i l l a g e s ,  r o u t e s  e t  s e n t i e r s ,  
CI cacaoyères ,  ru i s seaux ;  
' - l e  v i l l a g e  d'0mbessa oÙ a t , r a v a i l l Q  l e  D r  EOUZAN n ' e s t  peu t - ê t r e  pas  , 
;a r e p r é s e n t a t i f  de l 'ensemble des  v i l l a g e s  du foyer ' ;  
- l a  t r ansmiss ion  péri-domestique ne peut  e t r e  n i ée  mais n ' e s t  pas  forcément 
générale:  1 il n'y a pas de  g l o s s i n e s  
d é p i s t é s ,  o r  ces  personnes ont  l e u r  p l a n t a t i o n  à 5km p r è s  d 'un r u i s s e a u ;  
- il s e r a  prudent  avant  une campagne de l u t t e  de cons idé re r  chaque v i l l a g e  
comme un cas  p a r t i c u l i e r  pour c h o i s i r  l a  technique de l u t t e  lá mieux adaptée.  
En conséquence, il s e r a i t  souha i t ab le  d ' en t r ep rendre  une étude 
'Nyamanga m a i s  des  malades y ont  été 
soignée de I 1 é c o d i s t r i b u t i o n  de  G-alis en s a i s o n  sèche,  Ce t r a v a i l  
n é c e s s i t e  des  moyens en main d'ocuvr'e e t  véh icu le s  beaucoup p lus  impor tan ts  
que ceux dont d i sposen t ,  6 l ' h e u r e  a c t u e l l e ,  l e s  entomologis tes  responsables  
du programmeo En o u t r e  c e t t e  é tude devra  ê t r e  accompagnée d'une étude ép i -  
démiologiqus approfondie pour rechercher  l e s  p o i n t s  de contamination. 
j III, LA LUTTE ANTI-GLOSSINES. 
Avant d ' a v o i r  r é a l i s é  l e s  recherches  préconis6es  c i -dessus,  
il e s t  d i f f i c i l e  de d i r e  a p r  
ou du moins c e l l e  q u i  a u r a  l a  me i l l eu re  e f f i c a c i t é  po,ur l e  moindre coût .  
q u e l l e  sera l a  mei l leure  méthode & u t i l i s e r  
, 
\ 
I 
I '  
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Le Dr CHAWET a proposé aux a u t b r i t é s  camerounaises un e s s a i  y 
d e ' l u t t e  5 l ' a i d e  d ' éc rans  imprégnés de décaméthrine. Ce t e s t  s e r a  d'une 
d '  in te rvent ion ' -  r a p i d e  au c a s  oÙ 1 *année prochaine s e r a i t  e f f e c t u é e  une cam- 
pagne de l u t t e  & grande Q c h e l l e ,  
IIXel. But d'une campagne, 
Le bu t  recherché  l o r s , d t u n e  campagne e s t  d l é l imine r  l e s  
popula t ions  de g l o s s i n e s  d'un foyer  pour a r r ê t e r  to ta lement  l a  t ransmiss ion  
e t  les mainten i r  5 un niveau suffisamment bas  pour que l e s  Qquipes de 
prospec t ion  médicale a i e n t  l e  temps de d 6 p i s t e r  e t  de s o r t i r  du f o y e r  t o u s  
l e s  malades, La  r é invas ion  des  g l t e s  t r a i t é s  ne posera  aucun problème 2 la ! 
cond i t ion  qu'une s u r v e i l l a n c e  médicale s * e x e r c e  rigoureusement e t ,  b i en  ser, 
que l ' o n  s o i t  c e r t a i n  q u ' i l  ne s u b s i s t e  p l u s  de r é s e r v o i r ,  de trypanosomes. r 
X11.2. IuTéthodes de l u t t e .  1 ,  
Le Labora to i re  d'Entomologie du Centre Muraz a t e s t é  e t  m i s  
au  p o i n t  t r o i s  méthodes de l u t t e  c o n t r e  l e s  g l o s s i n e s  d i t e s  r i v e r a i n e s .  
Ces méthodes se sont  r é v é l é e s  e f f i c a c e s  e t  r e l a t ivemen t  peu coÛteuses, I 
IIÌ,2.1. Les pièges b iconiques  imprégnés d ' i n s e c t i c i d e ,  
D'un coût peu é l evé  en Afrique de  l 'Oues t  (2450 f r a n c s  CFA & 
Bobo-Dioulasso), i l s  ont  l ' avan tage  diagir eff icacement  e t  rapidement dans 
l e s  g î t e s  l i n é a i r e s  Leur emploi pour l ' é t a b l i s s e m e n t  de b a r r i è r e s  e s t  
recommandé, pa r  c o n t r e  l e  t r a i t e m e n t  des cacaoyères avec c e s  p ièges  s e r a i e n t  
d 'un p r i x  de r e v i e n t  t r o p  é l e v é e  
II1,2.2. Les p u l v é r i s a t i o n s  s é l e c t i v e s  de l i s i è r e ,  
E l l e s  permettent  une é l iminn t ion  immédiate de t o u t e s  l e s  
g l o s s i n e s  d'une zone a h s i  t r a i t é e  donc f a v o r i s e n t  un a r r ê t  t o t a l  de l a  
t ransmiss ion .  E l l e s  ex igent  pa r  c o n t r e  un personnel  e t  nun m a t é r i e l  a s s e z  
important  pour l e  t r a i t emen t  d'une v a s t e  s u p e r f i c i e o  Dans l e  foyer  d'ombessa, 
ce s  p u l v é r i s a t i o n s  i o u r r a i e n t  ê t r e  fa i tes  au niveau des  v i l l a g e s  m a i s  l e u r  
a p p l i c a t i o n  au niveau des  cacaoyères  semble d é l i c a t  eu égard 5 l a  conformation 
de c e s  d e r n i è r e s  ( l i s i è r e s  absen te s  ou m a l  d é f i n i e s ) ,  @ .  
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'-t 111.2.3~ Les écrans  imprégnés- 
D'un p r i x  de r e v i e n t  très f a i b l e ,  d'un maniement s imple ,  i l s  
peuvent % t r e  d i sposés  dans tous  l e s  g f t e s  
e s t  p l u s  l e n t e  que l e s  deux méthodes pr6cédentes .  Leur p r i n c i p a l  avantage 
r é s i d e  dans l e  f a i t  q u ' i l  e s t  p o s s i b l e  de t ra i te r  rapidemeht de v a s t e s  
s u p e r f i c i e s ,  B moindres frais, e t  que, l e u r  e f f e t  s e  prolongeant dans l e  
temps, ils l i rn i t en t  l a  ré invas ione  
g los s ines .  Cependant l e u r  a c t i o n  
1 
I 
I 
, 111.3, E s s a i s  à r é a l i s e r .  
I1 nous semble a s s e z  g l é a t o i r e  de ne t , e s t e r  qu'une s e u l e  
technique 'dans un s e u l  type de g f t e  compte tenu de ce  que nous avons rappor-  
t é  p lus  haut :  la d i v e r s i t é  des  g f t e s ,  l e  manque d'homogénéité du po in t  de vue 
v é g é t a t i o n ,  h a b i t a t ,  e t c d o .  Ne t r a i t e r  par exemple que l e s  abords d e s  
v i l l a g e s ,  r e v i e n t  à d é l a i s s e r  to ta lement  l e s  cacaoyères ou l e s  g a l e r i e s  
f o r e s t i è r e s  qui, s i  elles ne son t  pas  obl iga to i rement  l e s  zones de t r a n s -  
mission,  r e p r é s e n t e n t  un r é s e r v o i r  de g l o s s i n e s  pouvant compromettre l e  
succès  des  e s s a i s  ou de l a  campagnec 
o \  
I 
h 
S i  l e s  moyens m i s  B l a  d i s p o s i t i o n  du D r  CHAWET le permettent  
! nous préconisons l'essai des  deux d e r n i è r e s  méthodes séparées  e t  en 
ass oc i a t  i o n  : 
- p u l v é r i s a t i o n s  s é l e c t i v e s  des  l i s i è r e s  d 'un v i l l a g e ;  
- b a r r i è r e s  d ' éc rans  imprégnés autour  d 'un  v i l l a g e ;  
- p u l v é r i s a t i o n s  s u r  l e s  l i s i è r e s  d'un v i l l a g e  e t  pose d 'écrans  dans 
l e s  g î t e s  pér iphér iques  facaoèrcs e t  g a l e r i e s )  a i n s i  que l e  long  des  axes  
de d i s p e r s i o n  e n t r e  c e s  g l t e s  e t  l e 1  v i l l a g e b  
$ 1  
I 
C e s  e s s a i s  devront b i e n  entendu Gtre r é a l i s é s  s u r  une super-  
f i c i e  a s s e z  ' v a s t e  po'ur l i m i t e r  l a  r é invas ion :  l a  p r e s s i o n  des  g l o s s i n e s  
venues de l ' e x t é r i e u r  compromettrait  l ' a n a l y s e  des  r é s u l t a t s o  
La décaméthrLnc, ayant donnQ en Côte d ' I v o i r e  des r é s u í t a t s  
s a t i s f a i s a n t s  malgré une p luviométr ie  importante ,  p o u r r a i t  ê t r e  u t i l i s é e  à 
r a i s o n  de l l g  de mat iè re  a c t i v e  p a r  kilomGtre l i n é a i r e  t r a i t 6 .  L e s  a p p a r e i l s  
de  type  FONTAN ou SOLO son t  par fa i tement  b i e n  adaptés  A ce type de t r a i t e m e n t  
( p é n é t r a t i o n  de l ' i n s e c t i c i d e  jusqu 'à  4 mètres) .  Le v i l l a g e  de Guéfigué II 
p o u r r a i t  & t r e  un bon &mp d 'expérimentat ion.  
Zes écrans au tour  des  v i l l a g e s  pour ra i en t  ê t r e  d i sposé  à 
r ,a i son  d'un écran  t o u s  l e s  3 O m ,  perpendiculairement  à la l i s i è r e  e t  à au 
moins Im de c e t t e  d e r n i è r e  ( v i s i b i l i t é  de Des écrans  devront  ê t r e  
p l a c é s  l e  long  des  s e n t i e r s  p a r t a n t  du v i l l a g e  ou sur l e s  r o u t e s  l e  t r a v e r -  
s a n t  s u r  une d i s t a n c e  dépendant du nolnbre d 'écrans  d i spon ib le s .*Le  q u a r t i e r  
d'0mbessa p o u r r a i t  ê t r e  c h o i s i  car son  p j r i m è t r e  e s t  important .  
\ 
Le t ro i s i ème  essai  p o r t a n t  sur l ' a s s o c i a t i o n  des  deux t echn i -  
ques p o u r r a i t  Q t r e  r é a l i s é  dans 1". des  deux v i l l a g e s  précédemment c i t é s .  
La d e n s i t é  d l éc rans  p a r  h e c t a r e  de cacaoyère s e r a i t  approximativement de 10, 
Lors d'une campagne de l u t t e  6 grande 6 c h e l l e ' i l  s e r a  souhai- 
t a b l e  d l i n s t a l l e r  des  barr , iBres  l e  long  des  cours  d 'eau  pour r a l e n t i r  la 
p é n é t r a t i o n  des  g l o s s i n e s  à l ' i n t é r i e u r  du pér imèt re  t r a i t é o  Deux s o l u t i o n s  
s o n t  envisageables  : 
- sur les p e t i t s  ru i s seaux  (GBGfigué II) pose d ' éc rans  imprkgngs tendus en 
t r a v e r s  de l a  g a l e r i e ,  au dessus de l ' e a u ,  à r a i s o n  d'un éc ran  tous  l e s  50m 
envi ron  o 
- sur l e s  ru i s seaux  impor tan ts  (Guéfigué I), pose de p i èges  biconiques 
modif iés  imprégnés d ' i n s e c t i c i d e ,  6 r a i s o n  d 'un  p iège  tous  l e s  100m s u r  3 ou 
4 k i lomkt re so  
IV- CONCLUSION. 
Le problème g l o s s i n e s  dans l e  foyer  d'0mbsssa pour$a vraisem- 
blablement 8 t r e  r é s o l u  beaucoup p l u s  fac i lement  que c e l u i  du foyer  de Vavoua 
en  Côte d ' Ivo i r e  ( c a r  l e s  g f t e s  s o n t  p l u s  l i m i t é s  dans l ' e s p a c e )  mais & 
c e r t a i n e s  condi t ions :  
- étude de l ' é c o d i s t r i b u t i o n  des  g l o s s i n e s  durant  la s a i s o n  sèche 1979-1980; 
recherche  des  p o i n t s  de concen t r a t ion ,  des t e r r a i n s  de chasse ,  des g i t e s  de 
reproduct ion ,  é tude de la d i s p e r s i o n ;  
- é tude  épidémiologique pour conna î t r e  les l i e u x  e x a c t s  de t ransmiss ion;  
recherche  cles t e r r o i r s  de chaque v i l l a g e  où s o n t  d é p i s t é s  l e s  trypanosomés; 
- r é a l i s a t i o n  d ' e s s a i s  des  d i f f é r e n t e s  techniques  de l u t t e  dans l e s  d i v e r s  
p r o f i b  écologiques de l a  r é g i o n  ( v i l l a g e  r u e ,  h a b i t a t  d i s p e r s é  dans l e s  
cacaoyèrcs ,  v i l l a g e  i s o l é  en savane proche d'un r u i s s e a u ,  e t c o D , ) ,  
Tous ces  t ravaux nécessitenbjiun e f f o r t  f i n a n c i e r  de l a  p a r t  
des  s e r v i c e s  de s a n t é  beaucoup plus important  que c e l u i  qu i  e s t  consen%i 5 
l ' h e u r e  a c t u e l l e ,  De-ce t  e f f o r t  d6pendra l e  succès  dei .1a.future  campagne de 
l u t t e  c o n t r e  l a  maladie du sommeilo 
Il nous e s t  pa r t i cu l i è remen t  agréable  de remerc ie r  l e  Docteur 
G,CBAWEIC, pour son a c c u e i l  e t  l e s  moyens m i s  5 n o t r e  d i s p o s i t i o n  pour 
e f f e c t u e r  c e t t e  mission qu i  f u t  - t r è s  e n r i c h i s s a n t e ,  
